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El siguiente trabajo muestra una nueva alternativa de producción 
Silvoagroforestal. El sistema estudiado combina variados recursos y diferentes 
técnicas utilizadas en forma tradicional y separadamente hasta hoy y que son 
prácticamente desconocidos por la mayoría de los propietarios de la tierra tanto 
en la Región como en el país. Este sistema es llamado SILVOPASTOREO, 
sistema que permite la combinación en el mismo lugar y tiempo de árboles y 
animales. En nuestro análisis, utilizamos el pino Radiata plantado en una 
menor densidad que lo habitual, combinado con el cultivo de forraje y el 
pastoreo de ovinas. Evaluamos económicamente esta alternativa 
comparándola con un proyecto netamente forestal, en el cual no se traba.3ª 
con animales y que es actualmente la alternativa que siguen los propietarios de 
la región y que sin embargo ha marginado a un grupo de personas que no 
poseen los medios económicos para efectuarla o para mantenerse durante el 
largo tiempo que es necesario esperar para recibir los ingresos del proyecta. Es 
a estas personas que el Silvopastoreo puede ayudar, ya que representa una 
alternativa rentable que genera flujos durante casi todos los años y que 
además beneficiaria a la región, dado que existen en ésta, terrenos que no 
están siendo utilizados o que su utilización inadecuada los está degradando. 
Junto a esto, presentamos las ventajas y desventajas que presenta este 
sistema y calculamos la tasa de descuento de capital para evaluar ambos 
proyectos (ver pág.40). Hacemos notar que nuestro trabajo presenta limitantes 
dada la escasa información que se poseen en el sector público como el 
privado, ya que las experiencias desarrolladas en nuestro país aún no están 
finalizadas, desconociéndose los resultados reales de un proyecto de este tipo. 
Finalmente podemos decir que el Silvopastoreo, no compite con el manejo 
forestal, ya que éste sería utilizado por aquellas personas que no están 
forestando actualmente sus tierras por las razones antes mencionadas; y que 
ven en el silvopastoreo una forma de trabajo que les genera ingresos 
periódicamente. 
 
